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PRECIOS DE SUSCSICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
os de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, ntim. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
ncionales. 
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CULTIVO DE LOS CHUMBOS 
Y SU E M P L E O PARA LA. FABRICACION 
D E L ALCOHOL. 
De una Memoria que sobre tan impor-
tante producto y su explotación ha leido 
D. Fernando de la Cámara en la Socie-
dad de Ciencias Físicas y Naturales, de 
Málaga , extractamos á continuación a l -
gunos de los párrafos más importantes 
que en ella se contienen, y los interesan-
tes datos prácticos que el autor con-
sig-na. 
La Memoria]* divide el Sr. Cámara en 
tres par es, á saber: l . " Las plantas 
chumberas. 2.a La fermentacioo. 3.* Ins-
talación y trabajo de una fábrica. De la 
experiencia y ensayos, teorías y prác t i -
cas que en más de diez años ha llevado 
á cabo el autor, ha adquirido el conven-
cimiento de que, extendiendo el cultivo 
de la chumba á todos los inmensos terre-
nos que han quedado y van quedando 
incultos por la pérdida de la vid, y á 
otros muchos que en nuestras provincias 
del Mediodía hay abandonados, podia 
crearse una nueva riqueza de útiles y 
positivos rendimientos, mucho més fácil 
y positiva si se tiene en cuenta que la 
chumba ge da bien hasta en los terrenos 
más inferiores, como lo demuestra la ex 
periencia, y con tan escaso costo, que 
casi se multiplica espontáneamente . 
Afirma que la importación que se ha-
ce en España de alcohol asciende á 600 
m i l hectolitros, que valen unos 200 m i -
llones de reales; y como aun aprove-
chando todos los terrenos perdidos & este 
fruto, no uroi'.iciría tanto líctuido. su 
venta seria positiva y seg-um. 
Las plantas chumberas.—En esta par-
te describe las condiciones del terreno 
propio p a r a la chumba, la temperatura 
atmosférica que resiste su cultivo y su 
producto. De las muchas comprobacio-
nes sobre el producto medio de los bar-
dos de chumbas, hechas en 1875, apunta 
los seis casos siguientes: 
Chumbos. 
Un bardo de 10 metros de largo 
en Olletas, produce 4.500 
En la Fuente de la Mania 75 
En la Caleta 2.075 
En el camino de An'equera 2.484 
En la sierra de Churriana 3.556 
En la playa de la Caleta 3.119 
Del promedio de muchas otras obser-
vaciones, deduce que en años corrientes 
para bardo de p e L c a en completo des-
arrollo, mayor de seis años y de un espe-
sor medio de cerca de 2 metros mjm en-
tre perpendiculares de fuera á fuera pue-
de aceptarse, como producto corriente al 
año 2.600 chumbos por 2 metros lineales 
de tal bardo, b i e n entendido que esas 
pencas son enteramente silvestres y sin 
ninguna clase de cuidado. 
El peso del chumbo, promedio de diez 
distintas pesadas, es de 13 chumbos por 
kilogramo. 
Eu las diversas experiencias llevadas k 
cabo por el Sr. Cámara p a M la extracción 
del mosfo de chumbo% advierte que «en 
las soluciones que tienen de 40 á 45 por 
100, se nota muy b i en el o lor ca rac ter í s -
tico del vino de chumbos, re^ultaudo un 
aguardiente agradable al paladar y al 
olfato, y que quizá pudiera servir para 
beber como los aguardientes anisados. 
Cuando la rectificación se apura más , 
logrando soluciones de 70 á 72 por 100, 
el olor tiende á desaparecer, quedando 
muy poco cuando la graduación llega á 
84 por 100. 
El producto medio hallado en esas 
mismas experiencias es de 3 por 100 de 
alcohol. 
Aprovechamiento industrial.—Con ob-
jeto de hacer más útil y practico su pen 
samiento, el Sr. Cámara acaba su traba-
jo presentando cálculos muy aproxima-
dos de los gastos de este producto, tanto 
en su cultivo como en su explotación i n -
dustrial, que siendo el resultado de lar-
gos y detenidos ensayos y experienedas, 
los transcribimos á continuacioo, puesto 
que no sólo constituyen el resumen de 
la Memoria, sino que manifiestan ade-
más , por los datos que suministra, la 
impor .ancia que cree tener para el por-
venir la explotucion de producto hasta 
hoy tan despreciado. 
PRESUPUBSTO DE TERRENOS Y PLANTACION. 
Rs. v n . 
Tierras.—Finca de monte de 
200 hectáreas de pasto, á300 
reales por hectárea 60.000 
Plantación.—Valor de la plan-
tación de 200 hectáreas sem-
bradas de pencas, á 100 rs. 
por hectárea 20.000 
Laboreo. — Laboreo durante 
cuatro años , á partir desde 
l « T i l Q n f a r o l ó n o u l r t n l o /-. 
hasta los cinco años no se 
utilice la cosecha, á 50 rs. 
hectárea 40.000 
Costo de la linca plantada.. 120.000 
PRESUPUESTO D E FÁBRICA. 
1. Una columna destiladora 
para destilar de 500 á 600 
hectólitros de vino en vein-
ticuatro horas 36.000 
2. Un rectificador para rec-
tificar de 2.000 á 2.200 litros 
de alcohol á 96° por d í a . . . . 38.000 
3. Una caldera de vapor sis-
tema Nayer, de 25 caballos, 
divisible en piezas menores 
de 80 kilos 22.000 
4. Una rasquiña de vapor de 
cuatro caballos 5.000 
5. Bombas de agua y de 
vino 4.000 
6. Una prensa para reducir 
el chumbo á pulpa 10.000 
7. Dos prensas de tornillo 
para exprimir 12.000 
8. Tuberías de agua y de 
vapor 4.000 
9. Un depósito de hierro, de 
50 hecrólitros de cabida, para 
el alcohol bruto 3.000 
10. Seiscientos bocoyes de 600 
litros cada uno, formando 
cabida to^al de 300.000 litros 
á 12 rs. cada bocoy 72.000 
11. Forres de los bocoyes des-
armados 6.000 
12. Jornales de barrilleros pa-
ra armarlos 6.000 
13. Portes de la maquinaria 
á la fábrica 14.000 
14. Material de seras para 
prensar higos, para recoger-
los, etc 4.000 
15. Instalación de la maqui-
naria 36.000 
16. Construcción del cuarto 
para la caldera y valor de los 
19 metros de chimenea de 
palastro 5.0G0 
17. Coostru ciou de un a l -
macén con columnas ó pila-
res en medio, tejado á dos 
aguas, de 7 metros de ancho 
y 18 de largo 30.000 
18. Trasmisiones, correas é 
imprevistos 13.000 
Valor de la fabrica 320.000 
(¿fc continuara). 
FANEGAS DE TRIGO QUE ENTRA.N 
EN UN METRO CUBICO 
L ^ Cámara de Comercio de la Bolsa de 
Buenos-Aires ha tenido la bondad de 
mandarnos su Memoria correspondiente 
al año 1885, que acaba de publicar. 
De ella extraemos los siguientes cu-
riosos documentos. 
Buenos-A.ires, Marzo 19 de 1885. 
A l señor Presidente de la Cámara de 
Comercio de la Bolsa. 
Tengo el honor de dirigirme á Vd . , en 
el juicio seguido por D. Antonio Cavi-
KíSf sobre cobro de pesos, y á pedido de 
D. Fernando Bourdieu, representante de 
dichas compañías á fin de que se infor-
me este juzgado cual es la cantidad de 
fanegas de tr igo candial ó para pan, que 
entran en un metro cúbico indicándose 
también cual es la cantidad cuando está 
embolsado. 
Habiéndose solicitado este informe co-
mo parte de prueba, ruego á Vd. se sirva 
enviarlo á la brevedad posible. 
Saludo á Vd. Gabriel Larsen del Casta-
ño. Ante mi: Joaquín Reynoso. 
Cámara de Comercio de la Bolsa. 
Buenos-Aires, Abr i l 21 de 1885. 
Señor juez: 
En nombre de la Cámara de Comercio 
que presido tengo el honor de d ir igirme 
á V. S. contestando á la consulta que se 
ha servido haeerle con fecha Marzo 19 
próximo pasado, sobre «cuál es la canti-
dad de fanegas de trigo candial ó para 
pan que entran en un metro cúbico, in -
dicándose también cuál es la can'idad 
cuando se encuentra el tr igo á granel y 
cuál cuando «está embolsado.» 
Para responder á las tres preguntas 
que abarca la consulta de V . S., esta Cá 
mará ha tomado los informes necesarios 
en las fuentes que proporciona el uso y 
la práctica diaria de las operaciones del 
comercio de cereales en esta capital; y 
reduciendo esos informe^ á su mas s im-
ple expresión, puede informar á V. 8.: 
A la primera pregunta (cuál es la can-
tidad de fanegas de trigo candial ó para 
pan que entran en un metro cúbico) 7 IjS 
fanegas; 
A la segunda pregunta (cuál es la can-
tidad cuando se encuentra el t r igo á gra-
nel) 7 1(3 fanegas, es decir, lo mismo 
que en la pregunta anterior por encon-
trarse ésta comprendida en aquella; 
A la tercera pregunta (cual cuando 
está embolsado) 6 lí2 fanegas. 
Esto es, calculando el peso término 
medio de ocho arrobas 15 libras peso 
neto, de trigo en fanega, lo que la Cá-
mara cree razonable para el citado ar" 
tículo, tanto de la provincia de Buenos-
Aires, como para el de los ríos. 
No debo terminar la presente sin ma-
nifestar á V. S. el pesar que le causa á la 
Cámara que pres'do la demora sufrida en 
el despacho de este asunto; demora que 
tuvo su origen primitivamente por ha-
ber sido mal dirigido á la Cámara Sindi-
cal de la B.dsa, y después en el retardo 
en obtener los informes que los puntos 
consultados requieren. 
Saluda á V. S. atentamente. 
Remigio Tomé, Uommt/o Parodi, 
Secretario honorario. Vicepresidente. 
A l señor Juez de Comercio de la capital 
D r . D. Gabriel Lar sen del Castaño. 
CONTRA LA LANGOSTA 
Un rico labrador de la Mancha, que l i -
bró el año pasado parte de sus cosechas 
de los estragos de la plaga de langosta, 
valiéndose de una piara de cerdos du -
rante el invierno y de las aves de corral, 
de mosquito, en la previsión de que e í t a 
primavera pueda llegar á su propiedad 
a lgún cordón de insectos procedente de 
fincas colindantes que tienen canuto, ha 
mandado criar 200 pavos que en pocas 
horas harán verdaderos estragos en el 
ejército invasor. 
El cerdo y el pavo son los dos anima-
les que con mejor resultado se emplean 
para matar langosta. 
• » 
Algunas Juntas locales de extinción 
de langos'a han pedido á Extremadura 
piaras de cerdos para invertirlas en 'a 
destrucción del canuto de langosta. El 
pensamiento merece nuestros plácemes. 
Para el cerdo es el canuto de langosta 
alimento tan codiciado, que hay necesi-
dad de tener buena provisión de agua 
para evitar que enferme. 
No es cierto que sea nocivo á la salud 
el cerdo cebado con canuto de langosta; 
citaremos un hecho en comprobación de 
nuestro, opinión. 
El año pasado hubo 14.000 cerdos en 
Alcudia destinados á limpiar los terreuos 
de canuto de langosta, y en épocas an-
teriores había piaras que sumaban una 
cantidad aproximada. Todos esos anima-
les se destinaron al consumo públ ico, y 
nadie formuló queja ni reclamación. El 
dueño del ganado es el que puede teiaieJ 
pérdidas de consi ieracion sino tormi al-
gunas precauciones, como ya indicarnos 
Si supiera estimar ei labrador la enc.-»z 
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ayuda que le prestan las aves limpiando : De San Clemente y otros pueblos nos 
los campos de insectos perjudiciales á la j dicen que no cuentan cuu recursos para 
agricultura, en vez de la guerra que les 
hace seria su protector más decididc 
A las aves se debe que la plaga de Uin-
yosta no tenf¿a hoy invadidas todas las 
provincias de España. 
Las roturaciones de terrenos son de 
gran beneficio, porque el canuto queda: 
sobre la tierra en condiciones de ser i n : 
utilizado por las aves. E^tas cuando^a\ 
destruir el no?o por las malas cosechas 
de los ú! i rnos años; asi es que nada ha-
cen ni pueden hacer. 
Siendo esta con corta diferencia la si-
UjMt tkde la mayoría de las comarcas de 
L ^ ^ f l R h a y sabidas las extraordinarias 
proporciones que alcanza la terrible pla-
l o-a, es llegada la hora de que los repre-
sentantes de tan castigados distritos de-
plaga se encuentra en estado de m q j f i ^ L n ^ d e n de las Cortes los recursos nece-
to, le hacen una guerra impl 
siendo incalculables los insectos 
comen. 
Los gobernadores y alcaldes están en 
el caso de castigar con mano fuerte la 
«aza de gorriones y de otras aves útiles 
á la agriculturn. 
Conviene que los labriegos respeten las 
órdenes de las autoridades, n.9 tanto por 
temor del castigo, cuanto por convicción 
de que son buenas y beneficiosas para 
ello-. 
Esto puede alcanzarse repartiendo en-
tre las gentes del campo una circular en 
que se explique de una manera llana y 
concisa en qué consisten los buenos ser-
vicios que las aves prestan á la agricul-
tura.—(De L a Laagosla). 
(Sj ü 1 i¡vMs 
Exíraordii jariamente concurrido de fo-
rasteros vió*e el último mercado celebra-
do en Reus; no obstante, las operaciones 
comerciaiesescasearon por seguir reinan-
do la calma que viene observándose en 
la mayor parte de los artículos que se co-
tizan en aquella plaza. 
De L a Voz del Progreso de Tortosa: 
«En Santa Bárbara , se cotiza actual-
mente el aceite lampante nuevo á 54 rs. 
cántaro de 15 kilos 600 gramos, y el de 
igual clase á 60 rs. 
Hay tendencias al alza.» 
Igual movimiento se observa en los 
demás mercados de aceites de la penín-
sula á consecuencia de los fatalísimos 
resultados que está dando la recolección 
de la aceituna. 
De un dia á otro debe reunirse la co-
misión nombrada por la Liga de Cnntri-
Uuatety^a d e , j y í á ^ f f ^ . ^ W i ^ i f t 
entablarse para obtener la creación de 
un banco agrícola en aquella capital, el 
cual facilite recursos á los labiadorey de 
la provincia. 
Cortamos del Diario de Tortosa: 
«A las varias calamiJades que afligen 
á la clase agrícola de este país, debemos 
añnoir que la cosecha de naranja, bas-
tante regular en otros años , ha sido casi 
nuia en el actual. 
De un comprador sabemos que en el 
año últ imo por estos días llevaba ya em-
barcados cuarenta wagones de dicho sa« 
broso fruto; en el actual lleva solo com-
prados, y aún con mucho esfuerzo, ocho 
wagones. 
¡Mal, muy mal está nuestra zarandea-
da clase agrícola!» 
El diputado por Albacete, Sr. Cuartero, 
ha entregado al señor presidente del 
Consejo de ministros una exposición del 
ayuntamiento de aquella capital, 'recla-
mando del gobierno la adopción de enér-
gicas medidas para destruir el germen 
de laplaga de langosta, que si no se com-
bate á tiempo, asolará la riqueza a g r í -
cola de aquella región y de las .provin-
cias comarcanas. 
En Ciudad-Real, Toledo, Cuenca y 
otras provincias, el aovo se extiende por 
muchos miles de hectáreas y es de la 
mayor necesidad y urgencia que todos 
c o n í n b u y a n á combatir la tremenda 
ploga. 
rics ;»ara acabar con el voraz iusecto 
ue está arruinando una gran parte de 
las provincias del centro de la penín-
sula. 
En nuestras provincias del Mediodía se 
agita la idea de ensayar en grande es-
cala el cultivo de la .higuera chumba, 
para con el fruto fabriuar alcohol. 
Málaga y Almería son las dos prime-
ras capitales que se aprontan á instalar 
fábricas de destilación, por ser hasta 
ahora las únicas localidades en que hay 
fruto bastante para acometer los en-
sayos. 
El embarque de naranjas con destino 
á los mercados de Inglaterra y Francia, 
sigue siendo considerable en el puerto 
de Málaga. 
Los fríos han sido tan intensos como 
generales en la última semana. El ter 
mómetro ha llegado a marcar en no po-
cos puntos de 6 á 8 grados bajo cero, y 
en algunos hasta 14 y 16. 
Escriben de Segovia que en este año 
abundan los lobos en aquella comarca. 
Hace pocos dias bajaron algunos has-
ta el puente de Segovia, en la carrerera 
de aquella ciudad á Sau Ildefonso. 
El ganado de cerda ha' tenido en Be-
navente (Zítmora) una notabie mejora de 
precio. En el último mercado alcanzó la 
arroba el límite de 65 reales, siendo así 
que eú los anteriores no había excedido 
la cotización de 45 reales. 
Con motivo de las fiestas de estos días, 
se ha acentuado la calma que ya venía 
imperando en el mercado de vinos. Las 
transacciones son hoy raras y de poca 
acostumbrada revista. 
El toiaí del estock visible de trigo en 
los Estados-Unidos se elevaba en 19 de 
Diciembre de este año á 21.510.955 hec-
tólítros. En igual dia de 1885 la existen-
cia era próximamente de veinte y medio 
millones de hectólitros. 
La cosecha de aceituna es mediana en 
las comarcas de Córdoba por la desigual-
dad que existe entre la barra de Sierra-
Morena y la campiña, siendo la de esta 
úl t ima mejor, á pesar de haberse picado 
en algunos puntos. 
En los molinos de Córduba se coliza el 
aceite á 36 rs. la arroba y en Ba^za 
á 31,50. 
Con fecba23 avisan por telégrafo desde 
Nueva-York que los precios del tr igo 
han conseguido una n^qu^ña mejora. 
Según datos oficíales, en los once úl-
timos meses se han importado en Fran-
cia 9.423.359 hectólitros de vino, contra 
6.790.950 en igual periodo del año ante-
rior. 
España fieura en 1886 por 5.139.614 
hectólitros, Italia por 1.738.595, Argelia 
por 401.125 y las demás naciones por 
2.144.025. 
La importación de este año ha sido 
valorada por la administración de adua-
nas en 418.528.126 francos y la del pasa-
do, en iguales meses, en 301.373.460 
francos. 
Resulta, pnes, un aumento en hectóli-
tros, de 2.632.409, y en 117.154.666 
francos. 
Los mercfidos de cereales de Casiilla 
la Vieja han estado poco concurridos en 
la úl t ima semana, á consecuencia del 
temporal de lluvias y nieve. 
Les precios se sostienen. 
También en Francia ha sido bien l i m i -
tado el movimiento mercantil por las 
mismas causas. Al temporal de nieves ha 
seguido otro de fuertes hielos que ha de-
jado casi intraosífables todas las vías de 
comuni-acion. 
El Consejo municipal de París persisíe 
en gravar el derecho de entrada de las 
pasas hasta 31,86 francos lus 100 ki lo-
gramos , afd como se propone tomar 
otras medidas para impedir la fabrica-
ción de vinos de pasas dentro de la ca-
pital de Francia. 
El prefecto del Sena estima en 95 m i -
llones los k i lógramosde pasas que anual-
mente entran en París , siendo así que 
antes de 1879 no pasaban de 8 millones. 
En la úl t ima semana se han exportado 
por la estación de Valladolid unas 13.900 
arrobas de harinas. 
M. G-autbier ha enviado á la Estación 
agronómica de Aauxerre una muestra 
de su vino, procedente de vides tratadas 
con la mezcla cupro-cálcica, y hecho el 
oportuno análisis, resulta que el citado 
caldo no tiene el menor á tomo de cobre. 
Cortamos de IHí Correo de Valencia: 
«Hace unos dias que es e.-casísimo el 
movimiento en nuestro puerto. Ayer 
puede decirse que las operaciones hubie-
ran sido nul«s a no haber entrado el va-
por Mont'mes que tomó una importante 
partida de vino para Londres. 
En el mercado celebrado ayer se h i -
cieron escasas transacciones; los nego-
cios continúan completamente paraliza-
dos, y no es de creer se reanimen hasta 
pasadas las fiestas cuando las casas ha-
yan terminado sus balances de fia de 
año.» 
Los negociantes de Burdeos hacen 
grandes elogios de los nuevos vinos que 
la. Dichos caldos,, s e g ú n ellos, son de 
gusto franco y ricos en color, alcohol y 
extracto seco. 
Del 13 al 18 de Diciembre se recibie-
ron en Burdeos las siguientes cantida-
des: Por ferro carril, 786.032 ki lógramos 
de España y 54.358 de Italia; por mar, 
940 pipas de Tarragona, 1.175 de Pasa-
jes, 900 de Barí y 2.264 de Lisboa. 
Los vinos tintos de Huesca se cotizan 
de 550 á 580 francos la tonelada, los de 
Alicante de 500 á 550, los de Navarra de 
425 á 540 y los de Cataluña de 410 á 530. 
Los blancos de Valdepeñas con A g r a -
dos se detallan de 320 á 430 francos la to-
nelada. 
,^•5 ^*pí.stítííiiKjai Agrícola y íS^ciárrii 
^eaor dií-ecr.nr .-e ia OHÓMIOA. OB VÍKOS 
T Gj3aiíA.I.FS: 
SAN C L B H E N T E (Cuenca) 24 de Diciímbre. 
Muy señor mió: Aburrido por no te-
ner buenas noticias que comunicarle, 
sino muy malas, he estado a lgún tiempo 
sin escribirle. 
Hoy, aun cuando no hemos salido del 
es.ado de paralizncion por que venimos 
pasando hace una larga temporada, no 
quiero dejar que trascurra mas, y para 
que vea que no me he muerto le pongo 
estas cuatro líneas. 
Se hizo la sementera en regulares con-
diciones, pero ha venilo para ella tan 
mal tiempo, que solo se halla bien nacido 
el primero que se sembró, pero la mayo-
1 ría se halla sin dar señales de vida, ó 
! cuando más comenzando ahora á mover-
se. A bien que este hño ni que nazca n i 
I que no, sera lo mas posible que no lle-
gue un grano á los graneros, pues de 
todo se encargará la langusla que tiene 
un aovo extensísimo en es e termino y 
los colindan fes, cuyo aovo no se destru-
ve por falta de recursos. 
Eu las viñas apenas si se hace opera-
ción alguna, algunos han comenzado a 
podar, mas con poca codicia. Las demás 
operaciones Dios sabe sí se podrán ha-
cer, pues no hay un cuarto en todo el 
pueblo ni esperanzas de que traigan. Así 
ío han comprendido mult i tud de jornale-
ros quf I I H U emigrado á las provincias de 
Valencia y Murcia, donde dicen que hay 
el movimiento y trabajo que en este des-
graciado pueblo falta. 
De transacciones solo puedo decirle 
que todos desean vender el vino recolec-
tado, del que hay diferentes clases, supe-
rior en su mayoría, por haber en el pue-
blo mas de 300 bodeíruillas, y c^da uno 
uno fabrica a su manera. En estos 
dias se ha vendídMcn pequeñas cantida-
des para el pueblo de B ^ r * , al precio de 
10 rs. arroba de 16 litros, y á este precio 
se cederá la mayor parte de la cosecha, 
que eomo tengo dicho en mis anteriores, 
consistirá en unas 35.000 arrobas. 
También quedan algunas tinajas de 
viuos añejos de 1885, que aun cuando se 
conservan bien, nadie viene asacar una 
arroba. 
En cereales sin operaciones. L'̂ s pana-
deros sacan algunas fanegas de candeal 
al o-ecio de 5 rs. una. 
Y obn esto doy por terminada la pre-
sente, rogando a Dios nos saque del es-
tado augusiioso en que nos encontra-
mos, conservándonos la salud: á mí para 
escribirle y á Vd. para que siga publi-
cando el periódico que d m tanto acierto 
dirige y unto gusto lee éste su afectísi-
mo s. s .—E. S. 
BENAVliN'TE (Zamora) 23 de Diciembre. 
Después de haber disfrutado de un 
tiempo secano con temperatura prima-
veral, hace dos dias nos sorprendió el 
termómetro con uu descenso de 8° bajo 
cero, habiendo venido acompañado este 
descenso de una abundante nevada, po-
cas veces conocida eu esta comarca de 
Castilla, dioha temperatura se ha dejado 
sentir dos dias, persistiendo, como es 
consiguiente la mieve; ht.ciendo pensar 
sériamente á los ganaderos, quien- s ya 
se preocupaban algo de sus ganados. 
Hoy, por fortuna, ha vuelto á elevar-
se el termómetro, siendo acompañado 
este cambio de una «húndante lluvia que 
ha deshecho la mucha nieve que cayó. 
Esto, sin duda, ha contribuido á que el 
mercado de hoy (que siempre creímos 
fuese malo) se arreglase y las transaccio-
nes no disminuyesen. 
Todo el íratindo de cerda presentado se 
ha vendido al increíble orecio de 65 rs. 
oottaa uuteriores se hubía ctíd.do á 45 rs. 
arroba. 
El trigo se ha detallado á 37 rs. 25 
cént imos la fanega, la cebada á 23, el 
centeno á 28 y los garbanzos á 100, cla-
ses buenas. 
La campaña del vino paralizada; las 
pocas sacas que se hacen es á 20 rs. cán-
tara.—i'1. A. 
CAL,\GEITE (Teruel) 27 de Diciembre. 
Nada de nuevo podré añadir á mí an-
terior últ ima, si no consigno el temor 
que ya por todos se va sintiendo de que 
por 'falta de la indispensable humedad 
en la tierra, se va ya convirtieudo en 
mera ilusión nuestra fundada esperanza 
en la cosecha de cereales, y aun quizás 
en las demás que constituyen eu este 
pais la base de su vida materíhl. 
No es extraño^ que tal suceda, puesto 
que a pesar de las buenas condiciones y 
oportunidad con que la siembra se hizo, 
y del inmejorable aspecto que los campos 
han venido presentando, de tal modo se 
prolonga y trascurre el tiempo sin llo-
ver ni nevar, que ya la capa laborable 
caret-e de humedad para seguir disol-
viendo las sustancias que con'iene y que 
son precisas á la conveniente alimenta-
ción y normal desarrollo de las plantas 
sembradas; y no solo se teme por los ce-
reales sino tHmbien por el producto del 
arbolado y vides que, no contando tam-
poco con humedad sobrada á cierta pro 
fundídad, y siendo segura la constante 
pérdida de aquella por la absorción que 
la C H p í l a r í d a d siempre produce, es muy 
fácil que si no llueve cou abundancia 
hasta llegar la época de la circulación de 
la sávia, no pueda ésta asimiUrse las 
sustancias que necesita llevar a todas las 
partes constituyentes del vegetal para su 
conveniente desarrollo y fructificación. 
I 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Tales.con los peligros porque constante-
mente atraviesa este desgracindo pais, y 
que contribuyen mucho k su p. stracion 
y ruina, á pesar de la natural f-racidad 
de su suelo y del buen clima que disfru-
ta, si ag-uas tuviera. 
Sigue !a más completa calma en la de-
manda de nuestros inmejorables produc-
tos, y únicamente se va dando salida á 
alguna psqueña partida de aceite, cuyo 
precio es hoy aquí á 10,50 pesetas en los 
molinos, y de 11 á 11,25 pesetas arroba 
el reposado claro (13,86 litros); debiendo 
advertir que apenas hay ya nada de nue-
vo en li s molim s, por cuanto la casi nu-
la cosecha de oliva en el año actual, se 
ha vendido generalmente alcanzmdo 
solo ei precio de 2,50 á 3 pesetas fanega 
de 33,50 litros, puesta su mala calidad, 
cual nunca aqui hablamos visto, poducia 
poco y mal aceite (mezcla de vejetal y 
anima!), impropio para ia cuaresma, 
y que ni de uno ni de otro modo ha cu-
bierto apenas los gastos de recolección. 
¿Con qué acudirá este vecindario al 
pago déla fabulosa contribución que se 
le exifre y á los muchos gastos de indis-
pensable cultivo y manutención de los 
bracero*? B eo es necesario que los 
anunciados milagros Cappa pasen del 
campo de las ilusiones al de la realidad, 
si no hade verse e! pais en un conflicto 
de difícil resolución, como ya en lodos 
los 'ouus vienen manifestando fíl Eco 
del Qmdalope y demás periódicos de la 
sufrida región bajo-aragonesa, tan agra-
decida siempre á l i s represen antes que 
saben y quieren defender dignamente 
los intereses que les afectan. 
Se cuenta en esta localidad con rica y 
abundante existencia de vinos tintos, 
del que solo se sacan pequeñas partidas 
para las tabernas del pueblo, al pre do 
máximo d.? 7 á 8 r-̂ . cáot ro (10,75 l i -
tros). El t r igo, continua de 36 á 38 peine-
tas cahiz según clase; cebada, de 23 a 
24; avena, de 18 á 19; maíz, de 25 á 26; 
judias blancas íinas, de 48 á 50; comunes 
y de color, de 37 á 38 peeetas cahíz (179 
litros); los ganados de todas clases bas-
tante baratos, especialmente el lanar y 
cabrío, que forma escandaloso con raste 
con el airo precio de 1,62 pesetas k i ló -
grarao y 1,25 A que respectivamente si-
guen aquí sus carnes, consintiéndose 
(según públicas malas lenguas), pur afi -
nidad de ituereses entre a imin is Ir ado-
res y administrados que se ocupan en su 
expendicion.—P. V. P . 
ÁVALOS (Rioja) 83 de Dic iembre . 
Después del tiempo tan seco que he-
mos tenido,*hace unos dias amanecimos 
con una nevada de medio palmo y con 
temperatura templada. La nevada alcan-
zó á toda la Rioja alta 3' baja, y hubiera 
s i lo aliamente benéfica sin los hielos 
que han seguido á aquel temporíil. Hace 
días tenemos un tiempo muy crudo. 
El merca lo de vinos se ha encalmado 
a lgún tanto, pero este pueblo está de 
enhorabuena, pues en poco tiempo ha 
vendido unas 12 000 cantaras para la ve-
cina república á 15, 16 y 17 rs. y tres 
cubas de sup¿rior clase para Vitoria á 19 
y 20. 
Las labores de invierno van adelanta-
das, aun (Miando se han pagado los jor -
nales á 7 rs. Nunca se han visto aquí tan 
caros por esta época. 
Las pitatas valen a 8 rs. la fanega.— 
P . A . 
NAJERA (Rioja) 21 de Diciembre. 
El mercado de vinos sigue encalmado; 
el domingo último e3vuvo probnnlonues-
tros caldos el encargado de la casa Zuri-
calday, Echeverría y Compañía, de B i l -
bao, poro como no ha ofrecido m^s de 15 
reales por cántara de 16,04 litros, no 
pudo hacer ninguna partida. 
Los precios de los granos no han teni-
do alteración. 
Falta mucho que sembrar por esta co-
marca, debido í* la pasada sequía, cuyo 
tiempo ce^ó con la fuerte nevada que 
cayó t i dondngo y lúnes últ imos. E-ta 
nevada es una de las m *s grandes que 
hemos conocido por este pi:ís,—i?. G. 
NA VALGA R ÑERO (Madrid) 2:> de D.ciembre. 
El mercado de vinos no ofrece hasta 
ahora animación, pues sólo se exportan 
cortas cantidades del nuevo caldo, que 
por cierto es muy bueno, á los precios 
de Uj á 18 rs. la arroba. 
La sementera ha nacido bien. 
La cebada se paga á 32 rs. la fanega. 
— Un, suscrilor. 
BliCERRIL DE CAMPOS (Palenc*} '21 de D i -
ciembre. 
Desde mi anterior ha mejorado nota-
blemente el tiempo, lloviendo lo sufi-
ciente para que los labradores recobren 
la esperanza de que no ser&n infrucuoT 
sos sus trabajos y desvelos. Los vinos, 
sin mejorar ni en precio ni en demanda, 
siendo esta de media docena de taberne-
ros de los pueblos inmediatos que ex-
traen diariamente de 50 a 60 cantaros, 
pasando de 100.000 los destinados a la 
venta de los nuevos, y otros 14 ó 16.000 
de los añejos. 
En los granos se advierte un retroceso 
sensible, debido en gran parle á las 
grandes existencias de harinas en las 
fabricas y no haber fácil ni cómoda co-
locación para ellas. En la de Abarca, de 
los Sres. Sanmartín y Moro, se paga el 
trigo á 38 rs. fanega, con uua existencia 
en fabrica de más de 9.000 sacos; en las 
del tirron y Grijota, íi 38 y 1[2 fanega, 
lamentándose de la poca salida de hari 
ñas en condiciones para seguir traba-
jando. PrTo lo que más honda y penosa 
impresión ha causado en todos, y con 
especialidad en los atríbulados labrado-
res de esta comarca, es el proyecto que 
el Sr. Ministro de Hacienda piensa pre-
sentar á la sanción del Parlamento con 
el título de admisiones temporales, t-u 
resultado inmediato seria la ruina de 
esta nuble y sufrida Castilla, pues según 
cálculo tomado de la Revista Mercantil 
de Valiadolid, nuestros trigos para poder 
competir con los extranjeros, y especial-
men e con los de los Estados Luidos y 
los de la India inglesa, que tan bara'os 
se producen, necesiUrían ponerse en el 
muelle de Valladolid al precio de 24 rs. 
fanega; y si en las condiciones actuales 
el cultivo de los cereales apenas produce 
para cubrir las escasas necesidades de 
estos sobrios habitantes, una vez apro-
bado el poco meditado proyecto del señor 
ministro, ¿cuál seria el porvenir de la 
agricultura en este país? Al solo anuncio 
de tamaña calamidad, solo piensan los 
labradores en ceder sus tierras en arren-
damiento, cuyo precio baja en propor-
ción al pánico que cunda, ó en dedicar-
las á otro género de cultivo, para lo que 
muchas de ellas no se prestan; en fio, 
Sr. Director, qu? en lugar de esperar 
proteo oon del G jbierno, todo lo temen 
de él estos labradores.—M. A. 
da que tuvimos del 19 81 20, se espera | 
que la sementera tardía nazca bien. 
Los precios que rigen en esta locali- i 
dad, son: trigo, á 35 reales la fanegas, 
94 libras, cebada a 23. 
La cosecha de vino, aunque corta, es 
de clase superior, no habiéndose hecho 
transacciones por lo difícil que es á los 
compradores llegar con sus cairos, á 
causa de los malos caminos, vendiéndo-
se únicamente p^ra el consumo local a 
16 reales cántaro.—M. G. y G . 
ÉILLARRIN D ü CAMÍ'OS (Z imora ) , 24 de Di 
c iembre . 
Tengo la satisfacción de participar á 
Vd. el recibo de su periódico, que se ha 
dignado remitirme como corresponsal, 
cuyo cargo acepto de buen grado, á fin 
de poder agregar uu grano ims de are-
na al gran edificio que los labradores de-
bemos levantar en contra de la corriente 
política, que cual cáncer gangrenoso 
corroe las en t rañas de nuestra riqueza 
nacional, tan'o agrícola, como fabril y 
mercantil; pero sobre todo de la primera, 
por lo mismo que es la más importante, 
y contra la que parece ser se dirigen to-
dos sus tiros, y con tanto acierto, que si 
no se trata de tomar otro r u m b j , nos ve-
remos los agricultores sumidos, los más 
débiles luego y en un corto plazo los más 
fuertes, en la más grave de las miserias. 
¿Se fija, pues, el gobierno, que es 
quien la dirige, en cómo se arregla el 
labrador, que es el que principalmente 
contribuye á levantar la^ cargas del Es-
tado? ¿Por qué todo ese tiempo que gas-
tan los Cuerpos C ^legisladores en formu-
lar esa barabúnda de partidos, no lo em-
plean en estudiar y arreglar nuestra ha-
cienda nacional, para verde disminuir 
esa infinidad de gabelas que contra el 
labrador pesan? ¿No comprende que por 
ese camino es imposible continuar, vién-
dose en la necesidad de recurrir todos al 
gran pesebre del presupuesto? ¿Y quién 
pagara después? S jbre estas reflexiones 
debiera pensar el gobierno y jefes de 
partido, dejando á un lado las discusiu-
nes prolijas, que m is bien quo de las 
Cór es son prou asde Ac tdemias y Ate-
neos; reflexiones que ocupan constan e 
mente la at^uoíou, no ya solo del pobre 
bracero y labrwdor colono, sino hasta 
del propietítrio, que vé en un plazo no 
muj lejano ten v i - que vender á precios 
sumammte reducidos sus ahorros, fruto 
del s u l o r y ¿fe la economía. 
Agregue Vd. á esto las medianas cose-
chas, tan'o de vinos como de cereales, 
las ran'as vías d-3 co.uunícicion á ios 
puntos del mercado y los precios b ij ;s 
de los granos, y comprenderá el males-
tar que se advierte eo estos pueblos. 
Gracias al temporal lluvioso y tem-
plado de estos dias, y á una fuerte ueva-
O L I T E (Navarra) 2o de Diciembre. 
La demanda de vinos se ha reanimado 
algún tanto, si bien el precio no excede 
de 10 á I I reales cántaro de 11,77 litros. 
Las clases, según le tengo dicho, resul-
tan muy buenas. 
El trigo es buscado á 21 rs. robo. 
Estamos en plena recolección de odva, 
por m ŝ que c mforme ya le anuncié el 
arbolado ostenta poco fruto. 
Después de unos frios intensos, han 
venido las humedades, que serán muy 
benéficas para los sembrados.—A. G. 
ALMENDRALEJO (Bad ijoz) 5Jo de Di iembre 
El mercado de vinos muy encalmado, 
detallándose como sigue: tinto del año, 
de 60 á 78 rs. hectólitro; blanRO de igual 
cosecha, de 54 á 56; añejos, á 72. 
El mercado de cereales ha estado algo 
animado, pero en estos días vuelve á 
encalmarse por las exigencias de los la-
bradores. 
El trigo se cotiza, de 43 á 45 rs. la fa-
nega; la cebada, á 26; avena, á 15; ha-
bas, de 32 á 33; garbanzos, de 90 á 140; 
chicharros, á 45. 
LH lana e t̂a a 54 rs, la arroba castella 
na y el aceite, de 36 á 38 iá .—P. del C. 
C A i m N Q U E (Toledo) 25 de Diciembre. 
Tenemos un tiempo calamitoso á cau-
sa de las fuertes heladas que caen desde 
hace más de una semana, y tan pertina-
ces, que hace bastantes dias están los 
braceros sin poder ganar jornal, y más 
por -ffilta de caminos transitables hoy, 
pues la carretera que más próxima se 
encuentra á esta población, dis'a 6 kiló-
metros; y bien podíamos tener tan sólo 
un ramalito á enlazar con la que está 
proyectada has'a el límite de la provin-
cia de Madrid, que seria de 7 á 8 kilóme 
tros para unirse a la que se encuentra en 
construcción y se dirige de A.ranjuez al 
Puente de la Pedrera, pero por mas que 
sea un pueblo de 400 vecinos, se encuen-
tra relegado al olvido. 
Aún cuando no hay saca ninguna ha-
ce dias de cereales, y en particular tri-
j^o. los precios fluctúan hoy; trigo, de 11 
pesetas á lb,60 el de este año; d. 1 ante-
rior, de 9,50 á 10; cebada, de 7,50 á 8; 
algarroba, de 8 pesetas á 8,25. 
La cosecha de vino, si bien no fué 
abundante, nada dejó que desear, consi-
derando las muchas plagas que afligie-
ron á ia vid, por las que se pensó no se 
podría recolectar nada. Tengo entendido 
que se han hecho algunas partidas de 
este caldo á 5 pesetas arroba de 16,05 
litros. 
De aceituna se presenta la cosecha re-
gular; bastante mejor qoe e! año pasa-
do, que fué pésima.—P. F . R. 
MEDINA DEL CAMPO (Val ladol i l , 11 de D i -
c iembre . 
Al mercado de hoy se han presentado 
50U fauegas de trigo, IHS cuales se han 
cotizado de 39,50 a 39,75 rs. las 94 libras. 
Hay partidas d i dicho grano ofrecidas á 
40,50 rs. las 94 libras sobre w a g ó n , á 
c i i v u tipo se han hecho ajustes. 
i ) j cebada han enerado 2J0 fanegas é 
igual número de algarrooas, deta l láu-
dos3 respecdvameute de 27,50 á 28 y 
28,50 á 29 rs. 
Ei cen eno se detalla á estos úl t imos 
precios. 
Las compras sostenidas, el tiempo n u -
blado y bueno el aspecto de ios campos, 
— M . R . 
TA RIEGO (tMcncia). 20 de Dic iembre . 
El resultado de la eos?.-ha de vino en 
este pueblo, a semejanza del teólogo del 
cuento,' podía expresarse cumpiidamen-
te co una O. 
Esto es 10 exacto, Sr. Dire.;tor. 
La terrible nube de piedra del 3 de Ju-
nio, de triste reoordac.on, y de cuyos 
efectos rtí a Vd. cnenta; la catfiscrofe de 
1 igual género que el 7 de Julio vino á re-
j buscar lo que la primera hnbía dejado; 
i todo contr ibuyó á que la cosecha se re-
! dujese a cero, pues tal puede conside-
rarse la recoleolcion de cuatro mil cánta-
ros que se hábrá hecho, teniendo ea 
cuenta que el i ino es la priucipal y casi 
úuica desecha íí|e este municipio. 
L» cUse es :jfc(uena, sin duda porque 
cuando ocurnerólp los pedriscos aún no 
habíase firmado HJ agráz. % 
Como el año anterior, por i^uaies cau-
s a s t e perdió ambiqu la cosecha, aun-
que no CHU en absohyto, nadie ha veni-
do a poner en precio nuestro vino, por 
ser de uva apedreada. ¡Sin embargo, en 
estos dias hace un año ven di á la «S acie-
dad Vinícola del Norte dá España» mi 
cosechita del 84, á 21 1|2 reales cántaro, 
y al mismo precio quería levárraeel mis-
nio comprador todo lo del 85.. 
Teniendo en cuenta que lo poco que 
se había recolectado en lasRiojas '-y N a -
vara era malísimo, creyendo que., los 
santanderinos habían de venir á po'r lo 
nuestro, no accedí. Hace veinte dias di 
aquel vino á la misma Sociedad, que con 1 
tanto empeño lo quería hace un año, a l 
precio dd nueve reales. Ei líquido es-
taba mejor que hace uu t>ño. De todos 
los cosecheros puede decirse lo mismo. 
Todos han vendido su viuo del año ante-
rior á la repetida Sociedad al precio de 
nueve reales. 
Apenas pasados los primeros momen-
tos de admiración y estupor por los efec-
tos del desastre del 3 de Junio, este dili-
gente a3Mintamiento incohó expediente 
pidiendo la condonación de la mitad de 
la contribución territorial, y la excelen-
tísima Diputación provincinl, tomando 
en cuenta lo fundado de la petición, h a 
acordado la condonación p dida, que tal 
hacen y de tal manera obran las Corpo-
raciones y Asambleas que, lejos del faus-
to de la metrópoli, sienten y couocen 
de cerca las verdaderas oecesi iades del 
país. 
Sabido es que de precios nada puedo 
decir á Vd. pues si de vino no se ha co-
sechado para cubrir las ordinarias nece-
sidades del consumo, de gramíneas y le-
guminosas ha sucedido lo propio. Sin 
embargo, y en honor de la verdad, he 
decir que en estos dias se han vendido á 
12 reales treinta cántaros del néctar 
de Baco.—-î V corresponsal. 
Llamarnos l« a t e n c i ó n á o h r e el anuac io .4 
/os mntcu/íorfij que i n í e r t a m o s «ti la idjma 00-
r respondieute , pwr •¡lar a u p r - d u o u » dfto»a, Sife> 
g é n e r o a lguno do dada coaura si Sfl#TO y « * 
de ios r i u o » , r eun iendo la n m U j a 'it- fUf e l 
aso d d mis ao es oom j l í i a m í n t e (aof jn&iTO á 
I s a l u d . 
A L O S O I C U L 1 0 R E S 
GUANO D E L P E R Ú 
P a r í los pr-ícioá y modo de u ^ r l o . d i r i g i r s e 
en Bilbao a los Sres. .Murnhs • G j inp . j ín ' a . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A h B O R I G U L T U R A , F l O R I C u L f U l U 
Y SIMIENTES -
de L . ' Racaud é H¡jo, horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios dr pr imera y segunda 
clase l i a¿ recompens do hnsta la fecha su» 
buenox cul t ivos y esra-.rados frutos. 
Cul t ivos especules en grandes cantidades de 
á r b o l e s Irulules y de adoruo, arboles para pa-
seos v carreier s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la m á s resistente 
á la f i loxera . 
Exportación para lodos los punios de E s p a ñ a 
y del e x l anjero. 
C o n l i a n z í y esmero en sus e n v i ó n . 
Hemiien su calalo^o franco por el correo á 
quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
CORUÑA 
Casa fundada en 1864. 
I M P O R T A C I O N ' . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G A C I O N 
B E R N A (SUIZA) 
dicha c i sa se ofreue p a n la venta de v ines y 
o í r o s producios en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
I r a ^ . de l i L L I B E R A L , A l m á d e n a , 2 . 
CRÓNICA D E VINOS ¡ALES 
fcD MusG.Revilleeítr Ba,ís°Ni 
Pu.rta dol Sol, 6. II, Plaza ds Palacio. / Oriel Chambeis-: I V E k P O ü ^ 
Unicos üepfesentaníes de Messrs. DA V E Y , P A X M A N k C.0—CULCHESTER 










Testimonio sobre Trilladoras, Locomóviles, etc. 
Sr. D. JULIÜS G. NÉVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Mnv señor mió: No puedo menos de manifertar á V, que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedMo en el mes de. Mayo últ imo, hace un trabajo excelente 
y mus satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
demás granos sin encontrarse DÍ uno solo que esté partido ni aplastado. *j 
En cuanto k la paja se hace á gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que liene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
conceptos, diciendo qu-í ya no se puede pedir mas como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la pfrf^ocionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de p a j a que la acompañan . 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
cas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre ios admiradores de ésta hay uno que 
posee una de otra fHbrica y quedó tan pasmado de eŝ a que dijo queria poseer otra de la 
casa de que V. es digno representante. Quedo de V. afectísimo S. S. Q. S. M- B. 
(Firmado) CAYETANO LLORÍi 
CAMPOS ELÍSíOS DE LERIDA 
. GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTIJIU Y FLORICULTUi A 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asocia¿¿o7i general de Agricultores de Es¡joña. 
Cultivos en pranJe escala para la e x p o r t a c i ó n — E s p e c i a l i d a d e s para la 
íormari í ii de Parques j Jardines. 
A r b o l e s f ru ta l e s , de paseo y de a d o r n o . — A r b u s t o s de h o j a per -
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M w g n o i i a s . — C a m e l i a s . — A z a l e a s . 
— R h o d o i m d r o s — P a l m e r a s . — F i c u s . — D r a c e n a s . — B t g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r í a y 
de s a l ó n . 
E U C A L I P T O S de varias clases rara di'erenles terrenos y cl imas. 
Co eccion eompleU tie R O S A L E S da primer orden, ingerios lallo alio, 
bajo y iraorop. 
VIDES p^r^ la plabo ac ión d ' vinos en grandes cantidades. 
VIDES AMERICANAS resistentes a la filoxera procedente- de semilla de 
los Es 'ad >-Ui idos, de garantizada 'fgitimidad.—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de l a s m i s m a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s Ti^i ipas . F r a n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s . P e o r í a s ^ 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebo l las y r i z o m a s de flor. 
Nurnerosn co l ecc ión de C A C T U S y i ie ¡n;s plantas c í a as .—UAMIÉII, 
planta téxli- muy recomendable y de gr.in porvenir en E s r a f a .—Espárra-
gos de HoI< nda v de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por todas 
las l infas férreas ue tsi-Hiia.—Se remite ei catálogo de este a ñ o , franco por 
el correo á quien lo snlicile. 
Sucurs I ei; M driif: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , S t r r a r o , 17. 
Uts" • > i i f» IT. NKK L (>K VÍÂ UI ^A.̂  V ^ K l G o LA a 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián ;yries 
At igiSA D E K K C O I ^ T O H , G, VAL.9.1 » O I > | » 
Segadoras.-?rí»nsas y pisadoras de uva MABIILE 
i j i s t e m a u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas iasex-
posiciones de Europa y 
América en dotide se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p ' a t a y oro y 10 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s Noe l para 
trasiegos de toda clase 
'te l íqu idos , riegos, in-
cendio, e tcé tera , , loO 
. _ • •• ' medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
deValladolid de I8H0, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases s u -
periores y espi-ciales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conocí -
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para «isas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fuello es de -Tan potencia.—Piltros v e l o z de M e s o t y c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamente toda clase de l íquidos por turbios que s ean .—Ma-
lacates .—Mol ino^ h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a -
deros y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y caballeria ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con caballería ó v a p o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s d e s c r é a l e s , etc., para era 
y paner?, desde 3?0 reales en ade lante .—Ti jeras de p o d a r de todos taais-
ñ o s , de^de K hast- 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s roii lraí-t 'das del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de OOSMCU.—£ l a m b i q n c S s l l e r o n para determinar con exac itud la fuerza 
alcoholieo de los vinos, aguardientej y l icons.— Hay --demá un sin fin de 
otros nr l í cu los . Sin pumenlo de los precios de fabrica se mand.i traer cual -
^ u i e r m á q u i n a qce se pida. Seremteu catálogos gratis. 
m m . \ ELZHÜ 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocfd i como la m i s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l , or la 
facilidad coa que cualqu era la 
man ja y por su solidez. Es la más 
batata. 
Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S I 
un ii—m • • ! ii >i i i imiai—tmmuiw 11» 
coMisiofi TTOÑSÍGÑACIOÑ' 
DE YINOS DE ESPAÑA 
A n t i c i p o s sobre m e r c a n c í a s 
Vii-dí A . B a c h e é hijo, Mayor, 
120, muelle úe Paludate en Burdeos 
(Francia) . Vastos almacenes conti-
guos á la estación de Brionne. 
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DR. J . M. MARTINEZ J I B A R E O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 
Fábr i ca s - Máquinas -Asuntos 
ipduétjriales. 
Pirerr ion fficultativti 
de bodegas. 
Apáralo para la 
Exploíaclcn del cruja de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAIsÍA, elhboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los viuob del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
iTambien se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra 'de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
L a retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se 'nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E = nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejortmiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT'/ NA GKNÍS BAtiCONS Y BURi iAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro - coit mangas de tejido especial, para vinos y = guardienlea. 
Prensas y estrujadoras ue uvas con separador del escobajo y sin él 
EbullióiiiCtros y oli os instrumentos paia el analisi de los vinos. 
Apáralos calienta-Vino> y Calderas («ira estovar bu í .obes . 
Depósitos y bocoyes de In rro estafiailo pa;a alcohol. 
Márpiinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fábrica do R. Horsby et Sorn 
de Granl l iam. 
Instalaciones a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Loc-. inóbiles y Bomba* para agotamien os e;i venta y en alquiler. 
Se ¡ i m i t e n prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N C E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Exlrujadi r-»s deiuvas, 




de vapor, trilladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Arados, 
Corta-pajas, Corta-raices, 
m c i í n o s , etc. 
Bombas para pozos, jardines, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
BMWfljaw ' i in 111 i ' i — a — — • w o a w 
2 3 , M e M d t h í s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQÜETGALDEBAS 
APARA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TOSA OIASE DE CALDERERÍA 
de color3 v hierro 
A loa* V Í X Í c u l t o r e B 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
oletamenle el agrio y ácido de ios vinos blancos y tintos; asi como ias dife-
-entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sedo para su remis ión , á D. Antonio del Ce-
rro.— Calle Mavor. n ú m . 45, MadriH 
m T l o e w 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos dé la vid. 
Y.zla útil lr;ib»jo que en forma de folleto, acaba de s r r publicado por I 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : Dir i -
e endo los gf dj o* á la Adtnini.'tr^cicn de la - ó n i c a de V i n o s y C é r e a 
l e s . Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; r.n r e a l c a d a ej m p l a r p a r a toda 
E s p a ñ a . Kn las l ibrerías y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n t a 
c é n t i m o s de p e s e t a . 
